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EARLY CHILDHOOD ADVERSITY QUOTIENT ABILITY 




This study aims to describe the ability adversity quotient of early childhood based 
on gender through outdoor play. The method used in this research is a qualitative 
research approach with the type of library research. The data source in this study 
is secondary data, in the form of books and various scientific research articles 
related to the research topic. The data analysis technique in this study consisted 
of three analyzes, namely data reduction, data presentation and drawing 
conclusions or data verification. Based on the research that has been done, the 
following findings are obtained: (1)Abstinence in early childhood has 
characteristics, such as a confident and courageous attitude in trying and making 
decisions, not giving up easily and being able to control emotions in children that 
must be given proper attention, so that they can play a role in the success of 
children's lives from age. early to adulthood, (2) The characteristics of the ability 
to resilience in boys and girls are random in children, such as in boys have the 
characteristics of high courage, strong, tough, assertive, independent, active and 
assertive, and characteristics of girls found that girls had a good setting to 
control emotion, creative, patient, resilient, and highly motivated, so the ability 
ketahanmalangan boys and girls will have the same reach, (3) thegame outdoor is 
not only limited to develop muscle or gross motor skills only, but can develop 
attitude and behavior in children, due to activities games Outdoor contain 
elements of challenge (outbound) and adventure that train and shape children to 
have a courageous attitude, never give up, be creative in overcoming problems, 
can control emotions well when doing activities. 
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik kemampuan 
ketahanmalangan anak usia dini berdasarkan jenis kelamin melalui kegiatan 
permainan outdoor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa  berbagai buku dan artikel 
penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini terdiri dari tiga analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan 
menarik kesimpulan atau verifikasi data. Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan diperoleh temuan sebagai berikut: (1)Kemampuan ketahanmalangan 
pada anak usia dini memiliki karakteristik, seperti sikap percaya diri dan berani 
dalam mencoba dan mengambil keputusan, tidak mudah menyerah dan dapat 
mengendalikan emosi dalam diri anak yang harus diberi perhatian yang tepat, 
sehingga dapat berperan dalam  kesuksesan  hidup anak sejak usia dini sampai 
dewasa, (2)Tidak  ditemukan perbedaan  kemampuan ketahanmalangan pada anak 
laki-laki dan perempuan, dikarenakan karakteristik jenis kelamin pada anak  laki-
laki dan perempuan masuk kedalam karakteristik pencapaian kemampuan 
ketahanmalangan, yaitu anak laki-laki  memiliki keberanian yang tinggi, kuat, 
tangguh,  mandiri, aktif dan tegas, dan karakteristik anak perempuan memiliki 
pengaturan diri yang baik dalam mengendalikan emosi, kreatif, sabar, ulet, dan 
memiliki motivasi yang tinggi (3)Kegiatan permainan outdoor tidak hanya 
terbatas untuk mengembangkan otot atau motorik kasar saja, melainkan dapat 
mengembangkan sikap dan perilaku pada anak, dikarenakan dalam kegiatan 
permainan outdoor mengandung unsur tantangan (outbound) dan petualangan 
yang melatih dan membentuk anak memiliki sikap berani, tidak pantang 
menyerah, kreatif dalam mengatasi masalah, dapat mengendalikan emosi dengan 
baik saat melakukan kegiatan. 
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